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Fa temps, estudiant els orígens de la primera indus-
trialització de Vilassar i del Maresme, vaig detectar la 
importancia de la familia Nadal i, en especial, de la seva 
societat Madal y Ribo com a Holding de molt diverses 
fabriques téxtils escampades arreu de! rerepaís. En am-
pliar Testudi a aitres ámbits en que havien actuat els 
Nadal, sobresortí la seva participació en la societat Ca-
mino de Hierro del Centro i aixó em porta al Baix 
Llobregat. Aquí vaig detectar la compra de diverses 
peces de térra aprofitant les expropiacions per passar la 
via del tren. 
EL CONTACTE AMB LA COMARCA 
Per Reial ordre de 27 de desembre de 1850, l'enginyer 
Miquel de Bergue obtingué la concessió provisional de 
la construcció i explotació de la línia de ferrocarril de 
Barcelona a Molins de Reí, que l'any 1851 s'ampliaria 
fins a Martorell. El 8 de mar? de 1852 traspassá la 
concessió a un grup de dotze capitalistes que el 13 
d'abril següent constituíren la societat Camino de Hie-
rro del Centro. Es dividí el capital en 16.000 accions de 
500 ptes., que es distribuíren entre 45 persones, fou 
construida entre 1853 i 1859, per trams que s'anaven 
inaugurant gradualment, amb un total de 29,76 
quilómetres. 
En aquest grup de socis fundadors, hi constava la 
societatNadal, RibóyCía.^ L'any 1859 trobem el gerent 
d'aquesta societat, Antoni Nadal i Pujolar, com a direc-
tor, junt amb Francesc Planas i Molist, i en Manuel de 
Lerena com a president.-" Nadal s'encarregá de les 
expropiacions i aprofitá aquesta circumstáncia per anar 
comprant terrenys a prop de la via fins a constituir un 
important patrimoni, especialment a Sant Feliu de 
Llobregat. 
Hi liavia una circumstáncia familiar que li devia facilitar 
les gestions i el coneixement de la zona: la seva tía, 
Marianna Nadal i Ferrater, estava casada amb I' important 
comerciant Bartomeu Vidal ¡ Mayol, nascut a Sant Feliu 
de Llobregat l'any 1777." 
Tancantel cercle, ZoaNadal i Vilardaga, filiad'Antoni 
Nadal i herevade les finques de SantFeliu de Llobregat, 
Sant Just Desvern i Santa Maria d'Olorda, es casaría 
l'any 1885 en segones núpcies amb Bartomeu Vidal i 
Nadal, filld'aquells. 
EL CLOS DE CAN NADAL 
Des de la baixa edat mitjana, existia un districte especial 
dintre de la jurisdicció de Sant Feliu de Llobregat: era la 
Quadra de Palau, una amplia hisenda patrimonial amb 
jurisdicció propia que va pertányer a la familia Durfort 
fins a principis del segle xiv i passá a la Pia Almoina de 
la Catedral de Barcelona, a Pere Ferriol, ais Maimó, ais 
Biau-Ribera, ais Perapertusa, ais Agulló... Fins a l'any 
1853 mantingué una unitat, malgrat certa quarteració 
interna de tipus emfitéutic que genera cases i mansions 
en el seu interior, com ara la torre Llunell, que fou veñuda 
el 1749 ais Casanovas, els quals li donaren el seu nom. 
Fins ben entrat el segle xix encara consta com a entitat 
separada de Sant Feliu i amb demarcació electoral 
autónoma.' 
La construcció de la via del tren Martorell-Barcelona 
for9á l'expropiació deterres de la Quadra de Palau entre 
1853 i 1854. Com a comissionat per a aqüestes expro-
piacions actuava Antoni Nadal, qui aprofitá per com-
prar terrenys propers a la via. A poc a poc anirá 
configurant-se el que es coneixerá com el Clos de can 
Nadal, una enorme finca que recordava la Quadra de 
Palau. El punt de partida fOu l'establiment que li féu 
l'liereva de la marquesa de Gironella, per pagar deutes, 
del darrertros que li quedava, de dues mujades i mitja 
amb una casa derruida, per una entrada de 1,000 II. i un 
cens anual de 18011. Al mateix temps comprava la meitat 
de dos molins fariners amb les aigües de la riera de la 
Creu a l'advocat Antoni Fontdecfl//'w«to/>eper3.000 
11., i dostrossosdeterraaPauXimenisper 1.936 rals i a 
Jaume Ribas al carrer de la Salut per 500 rals. 
L'any 1854, dues cases i un terreny ais Duran, una altra 
casa a Ximenis i una altra a Ramón Giner. L'any 1857, set 
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cases deiTuYdes i un tros de térra al carrer de Dait; i i'any 
1858, una casa ais germans Casas. L'any 1859comprava 
cases al carrer de DaIt a Bergés per 120 duros, peces de 
térra a Panellas, cases a Vidal i a Pahisa; els Casanovas 
I i establien peces de térra per 2.086 duros d'entrada i a 
cens de 8 duros l'any, mes censos d'aquests per 20 
duros. Finalment, el 1860 els Casanovas li establien la 
resta de llurs propietats per pagar deutes: la torre Llunell 
o Casanovas, una pefa de regadiu de 23 mujades al 
Camp del Pou, vinyes al mas Uní de Sant Just Desvern 
i diversos censos, amb una entrada de 8.206 duros, 15 s. 
10 d. i un cens anual de 578 duros 12 s. 2 d. Encara 
compraría tres petites peces i cases l'any 1862 a Pahisa, 
Lupresti i Pascual.'' 
Amb aixó quedava completat el Clos de can Nadal, el 
perímetre del qual seguia la via del ferrocarril, el torrent 
de Matases -que passava per l'avui carrer de Torras i 
Bages- i per darrere de can Rivas i Motilla i de can 
Ricart i tocava els patis posteriors de les cases del carrer 
de les Creus, tancava el carrer de la Salut i sortia a la 
riera fins a la via.' Ara bé, aquesta immensa propietat 
esdevindria un obstacle entre l'estació de tren i el poblé 
de Sant Feliu, albora que bloquejava el creixement urbá 
de la vila. Gradualment s'aniran obrint carrers i s'anirá 
urbanitzant, fins a l'expropiació municipal de l'any 1932 
per 600.000 ptes. Una part esdevindrá Tactual pare de 
can Nadal." 
ELS ORÍGENS FAMILIARS 
Desconeixem els inicis exactes de la primera acumulació 
familiar. Els escadussers indicis que hem trobat apun-
ten a l'activitat comercial de ravi,Joan-BaptistaNadal, 
i, sobretot, del pare, Joan Nadal i Ferrater( 1780-1867), 
un veritable negociant de la primera meitat del xix. Així, 
per exemple, el trobem formant societat amb el també 
comerciant de Barcelona Pau Terrades i el veí d'Agra-
munt Jaume Mestres, entre 1829 i 1832, per gestionar 
l'arrendament de les rendes del Gran Priorat, en la qual 
a mes d'obtenir l'esmentat arrendament hi actúa com a 
administrador i caixer.' O l'encárrec de diversos generes 
de llana a la casa BoissonMorler de Londres l'any 1831, 
que acaba en demanda judicial per ésser defectuosos.'" 
O lasevaparticipaciómajoritáriaen la societat Nadal y 
Badia per comercialitzar draps i altres generes, entre 
1836 i 1 843, amb un capital de48.000 II. de les quals en 
posava 32.000 en generes (dos terpos)." També tenia la 
seva propia companyia de comercialització, Juan Nadal 
y Compañía, amb la qual, per exemple, l'any 1858 recla-
ma per recuperar el crédit de 2.925 duros interessat en la 
fragata Guadalupe capturada pels corsaris anglesos.'^ 
A mes, proporcionava el finanpament al noble i 
comerciant Antoni Gironella i Ayguals, qui operava a 
París.'-' L'any 1842pero, esdonádebaixade lamatrícula 
de comerciants «...separat de fet de la professió mer-
cantil per haver cessat en qualsevol tipus de negocis i 
especulacions...».'" A partir d'aquest moment,Ja només 
el trobem com a soci comanditari o propietari 
d'immobles. Així, actuava com a tal a les societats 
familiars José A. Nadal y Compañía, formada amb el 
seu nebot Josep-Agustí Nadal i Sastre «per compra-
venda de tota classe de fruites i efectes colonials o 
d'altra procedencia» amb un capital de 98.639 duros, 17 
rals i 33 mar. deis quals ell aportava 67.993 duros, 2 rals 
i 10 mar. (69%) l'any 1864;''^  l'establiment de venda 
d'empeses sota societat entre Nadal y Ribo i Joan Vila 
i Jové, casat amb la neboda Francisca Nadal i Espalter, 
l'any 1849 i renovat el 1855 com Vila Jové y Comp., 
moment en qué aporta 8.000 duros sobre un capital de 
28.000;" i, sobretot, de Nadal y Ribo. En el moment del 
seu óbit, el capital que posseía de José A. Nadal y 
Comp. suposava 195.612escuts700ml. iaNadaly Ribo 
213.115escuts300ml.'' 
Posseía un important patrimoni immobiliari que podem 
detectar, per exemple, en la contribució territorial de 
1852. En la relació elaborada per Antoni Segura deis 
majors propietaris a la provincia de Barcelona, hi figura 
en el 58é lloc amb el següent detall:'" 
Barcelona cases 3.168,71 rals 
L'Hospitalet 
Sant Andreu 
..cases i terres 2.785,00 rals 
del Palomar . cases i terres 1.384,94 rals 
Sant Martí 
de Provengáis.. terres 1.084,00 rals 
Santa Coloma 
deGramanet.... terres 375,76 rals 
Total contribu :ió 8.798'41rals 
S'ha de ressaltarque adquirí totes aqüestes propietats 
al llarg de la seva vida, algunes provinents de la 
desamortització (1856,1857 i 1867), a excepció d'una 
casa i alguna petita pega procedent del llegat de la muller, 
Mergé Pujolar. Es a dir, és ell mateix qui genera el seu 
propi patrimoni amb les seves activitats mercantiis, els 
beneficis de les quals inverteix en béns immobles, els 
quals a l'ensems generen nous rendiments. Adhuc, en 
el seu testament recomana que es mantingui la meitat 
de l'heréncia en béns immobles i l'altra meitat en 
activitats mercantiis i industriáis, básicamentaNadal y 
Ribo i José A.Nadal y Compañía." 
NADAL Y RIBO, L'OBRA D'ANTONI NADAL i 
PUJOLAR (1810-1876) 
L'any 1828 es constituía Nadal y Ribo, tenint com a 
objecte la compravenda de coto, venda de peces 
fabricades, tant per compte propi com a comissió, 
l'elaboració d'aquestes en les fabriques que posseíen i 
amb altres persones i, en general, tota classe de negocis 
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mercaiitils excepte banca. El pare, Joan Nadal i Fen-ater, 
actuava com a soci comanditari i el fill, Antoni Nadal i 
Pujolar, i el fill polític, Antoni Ribo i Balmes, com a 
gerents i socis complementaris. En l'aspecte jurídi-
cofoiTnal, la societat es mantindria igual fins a l'óbit 
d'Antoni Ribo l'any 1864. Aleshores es reconstitueix 
amb la substitució del finat per la vídua, Teresa Nadal i 
Pujolar, en nom propi i com a curadora deis filis hereus, 
Víctor i Joaquim Ribo i Nadal. Antoni Nadal quedava 
com a únic gerent, fins que els nebots Víctor i Joaquim 
complissin els 25 anys, pero del 10 per cent de beneficis 
que rebia com a tal en cedia la meitat a la vídua.^° Joan 
Nadal i Feírater moria el 1867 i es procedí a la tercera 
reconstitució de la societat com a regular col-lectiva, en 
la qual Antoni Nadal i Víctor Ribo tenien la finna, i 
Joaquim Ribo quan assolís els 25 anys -i com a gerents 
es repartien el 12 per cent deis beneficis- i com a socis 
comanditaris, Teresa Nadal i el nét hereu Josep-Maria 
Nadal i Vilardaga.-' Finalment, l'any 1872 tenia lloc una 
quarta reconstitució per óbit de Víctor Ribo. Antoni 
Nadal i Joaquim Ribo quedaven com a socis gerents i 
Josep-Maria Nadal com a soci comanditaii. 
L'any 1875 Antoni Nadal, ais 65 anys, es retirava de la 
societat i aquesta es liquidava: 
«... habiendo manifestado Don Antonio Nadal su 
resolución de separarse por completo de los negocios 
mercantiles é industriales, por no pennitirle el estado de 
su salud sin gran riesgo de su existencia, ni dedicarse a 
ellos, ni exponerse á los disgustos de los contratiem-
pos á que está sugeta la marcha de los negocios de 
dicha clase... con el sentimiento de ver que se 
separa de su compañía una persona á quien tan-
to aprecian, y á cuya laboriosidad é inteligencia 
se ha debido, en gi^ an paite, el buen nombre de 
que ha disfi-utado constantemente dicha Razón 
social...».^^ 
Es tancava una época i els socis restants es cons-
titu'íren de nou, pero ja amb un nom nou: J. Ribo 
y Compañía," que continuaría amb l'elaboració 
i venda d'empreses, propia o com a comanditaris 
amb altres societats estableites per Nadal y Ribo. 
Joaquim Ribo quedava com a únic gerent. Havien 
estat 47 anys d'activitat. I al llarg d'aquest 
essencial període de la industrialització catalana 
havien viscut totes les seves etapes i canvis i 
havien edificat un veritable imperi entorn del 
coto, en el qual partiren de la simple ñinció co-
mercial i acabaren controlant tot el procés 
productiu mitjan9ant un holding de societats 
comanditáries, en el que passaren del treball a 
sang i hidráulic al vapor i retomaren a l'aigua, i 
alhora s'estengueren per tot el rerepaís. En aquest 
procés, s hi poden diferenciar tres fases, les da-
tes son aproximades: 
¡fase - ] 828-]838: La seva activitat es limita a la flinció 
comercial clássica, compravenda de productes, pero a 
poc a poc van fman^ant l'actiu circulant de les empreses 
a qui venen el coto o el ñl i els compren el producte 
elaborat. L'insti-ument habitual és el debitori o les lleti-es 
de can vi. 
II fase - 1838-1870: Participen directament en els 
establiments com a socis comanditaris, ñnan9ant el 
circulant i en ocasions pai1 de l'actiu fix per fer possible 
la mecanització, el pas del moviment a sang o hidráulic 
al vapor seguint el model anglés. Per exemple, ells 
introdueixen la mecanització a vapor a Vilassai" de Dalt 
enti-e 1855 i 1857 i bona part de la de Vilassar de Mar en 
la década de 1840 o son els inductors de la indus-
üialització al Bages, no el capital autócton com han escrit 
alguns autors. Les condicions gairebé sempre son les 
mateixes: proporcionen i financen la materia primera i es 
queden tota la prodúcelo amb una comissió de vendes 
del 3 per cent. Ells fixen el que s'ha de produir i financen 
el circulant fins a 12.000 11. Hem detectat la seva 
participació en una vintena de societats i fabriques:" 
- Vilassar de Mar: els vapors de Bonaventura Alsina, 
Joan Mateu i Joan Puig. 
- Vilassar de Dalt: les fabriques deis Serra, Calvet, Feliu 
i d'altres. 
- Vilanova i la Geltni: les fabriques de la Rambla i del 
caiTer de Sant Gregori. 
- Sallent i Balsai-eny: les fabriques deis PeiTenod, Prat, 
Valls, Bergé, Mas i Claret. 
- Castellar- del Valles: Joan Bergé i el molí d' en Barba. 
- Banyoles: la fabrica de l'hort de l'Hospital. 
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- Els estampáis de Sant Martí de Provenfals; Mateu 
Torelló, Joan Roma ¡ Joan Jaumandreu. 
III fase - Á partir de 1870: Canvi estratégic com a 
conseqüéncia del fracás del model anglés de meca-
nització per l'elevat preu del carbó perqué s'havia 
d'¡mportar-i aparentment els majors conflictes laboráis 
del litoral de l'entorn barceloní- ¡ retorn a les fabriques 
de riu a l'interior del país acollint-se a les millores 
tecnológiques introduTdes en aquest camp. Albora 
intervenen d'una manera mes directa en la inversió en 
actiu fix. Aixó comporta un important increment de la 
inversió, que financen en part amb els beneficis de 
l'especulació immobiliária. Un deis casos que ha estat 
adoptat com a exemple per explicar aquest fenomen és 
precisament la colonia de l'AmetlIa de Merola. Ha estat 
presentat com el trasllat aíllat d'un vapor del litoral 
(Vilassar) a la conca del Llobregat,^' quan realment es 
tracta d'un procés de concentrado d'una part de les 
fases de filatura i tissatge dintre del holding deis Nadal 
y Ribo en un sol establiment de nova planta on es fu-
sionen tres fabriques: la filatura i els 49 telers mecánics 
de Balsareny, el vapor de Vilanova i part del vapor deis 
Serra de Vilassar de Dalt (tot i que aquest continuará 
funcionant uns anys); i l'objectiu és ben explícit, «in-
troducir mayor economía y aumentar el producto».^'' A 
l'ensems, provoquen un procés semblant amb la fábrica 
•de Banyoles, on concentren la maquinaria procedent 
de Vilassar de Mar i noves compres a Anglaterra. 1, al 
front de cada respectiu establiment, dos vilassarencs, 
Mateu Serra i Tauran i Josep Mir i Sust. I ambdós 
accepten el mateix plantejament estratégic: els fman-
faven la seva part i amb la seva porció deis beneficis es 
podien anar apoderant de la total propietat de 
Pestabliment que dirigien. 
Un altre aspecte important a destacar és la inversió 
simultánia en altres sectors i projectes, seguint les modes 
del moment com ara els ferrocarrils, lamineria a Almería 
o el Canal d'Urgell o lessocietatsdecrédítdelamádel 
grup de coneguts de les quals participen, i en la qual 
s'han creat unes excel-lents expectatives de beneficis 
que no es complíran totalment. I albora intervenen en 
activitats netament especulatíves, com la compravenda 
de solars procedents de subhastes de l'Estat a l'eixample 
barceloní, o purament rendistes, com les compres de 
terrenys a Sant Feliu de Llobregat o a Sant Just Desvem. 
Per tant, no es compleix en aquest cas la distinció 
d'alguns autors entre burgesia industrial i productiva 
versus burgesia especulativa." 
Com a conclusió central, podem definir Madal y Ribo 
com el mes gran imperi cotoner de la Catalunya 
vuitcentista. Potser pensaran que l'afirmacíó és exage-
rada. Amb l'excepció d'algun autor que n'intueix la 
importancia a partir d'indícis indirectes,^'no apareixen 
com a tais en cap deis estudis del textil cátala del xix. 
Com és possible que un grup tan important hagí passat 
desapercebut? L'explicació és ben senzilla: normalment 
actúen com a socis comandítaris i no apareixen en les 
relacions nomínatives, a excepció de curts períodes de 
transició en qué assumeixen directament la direcció deis 
seus establiments, com succeeix amb la fabrica del carrer 
de Sant Gregorí o de l'Aígua de Vilanova i la Geltrú 
entre els anys 1859-1863 i 1866-1871 o amb la fábrica 
deis Serra de Vilassar de Dalt els anys 1-87]-1873 o a 
Castellar del Valles vers el 1862. Son la millor réplica 
davant les critiques a l'aparent minifundisme de la 
industrialització catalana. 
I, a mes, se'n pot fer un altre lectura: el paper cabdal de 
Nadal y Ribo en la industrialització del rerepaís. No es 
poden arribar a entendre els mecanismes d'aquesta 
industrialització sense conéixer a fons un cas clau com 
aquest. En resum, es tracta d'un model alternatiu i albora 
complementari de com es bastí la primera industria-
lització: algunes grans cases comerciáis barcelonines, 
genuínes representants del capital mercantil, organitzen 
en grans holdings aquesta munió de petites i mitjanes 
unitats productives que hom pot trobar arreu. Es tracta 
d'una estructura vertical que recull totes les fases, des 
de la importació del coto per part de la seu comercial 
barcelonina, la filatura i el tissatge escampats arreu, els 
estampats concentrats a Sant Martí de Proven9als i la 
venda centralitzada de nou a la seu barcelonina des 
d'on es dirigeixen i es financen totes les operacions. I 
com estructura jurídica idónia per finan^ar i controlar 
aquest procés, la societat comanditaria, que garanteix 
millor l'estabilitat deis socis que l'anónima i albora re-
sulta un major estímul per ais socis gerents -en la majoria 
deis casos no teñen altres funcions que les deis 
majordoms o encarregats— que saben que si el negocí 
rutila es podran autofinan9ar la compra de la total itat de 
l'establiment i spr-ne els únics propietaris.^'' 
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